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ABSTRAK
Salah satu upaya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit adalah
imunisasi. Namun masih ada ibu-ibu yang belum mengerti pentingnya imunisasi. Di
Dusun Sumberjo Desa Sumberwaru Kecamatan Wringinanom Gresik dari 37 bayi usia 0-
12 bulan 7 diantaranya mereka belum mendapatkan imunisasi dasar. Penelitian ini
bertujuan  untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi
dasar pada bayi usia 0-12 bulan di Desa Sumberwaru Kecamatan Wringinanom
Kabupaten Gresik.
Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Populasi dalam
penelitian ini adalah semua ibu yang memiliki bayi usia 0-12 bulan sebanyak 36 orang.
Besar sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota populasi yaitu 36 responden.
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling.
Pengambilan data dengan menggunakan kuisioner. Analisis data secara deskiptif dengan
distribusi frekuensi dalam bentuk presentase.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden (63,9%)
berpengetahuan cukup, sebagian kecil responden (13,9%) berpengetahuan baik, dan
sebagian kecil responden (22,2%) berpengetahuan kurang.
Simpulan dari penelitian ini adalah tingkat pengetahuan responden sebagian besar
berpengetahuan cukup. Diharapkan petugas kesehatan dapat memberikan
penyuluhan atau konseling tentang imunisasi dasar dan leaflet pada ibu agar ibu semakin
memahami tentang imunisasi dasar. Bagi ibu hendaknya meningkatkan
pengetahuan tentang imunisasi dasar.
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